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且研究論文(和文)
1磁性
①△E効果
1.鉄及び炭素鋼のヤソグザ刺生率の磁
化に伴う変化
2.鉄,ニッケノレ及ひコバルトの△E
効男Nこ就いて
3.ニッケルー銅合企の全組成範囲に
於ける密度の測定
鉄ーコバノレト合金のヤソグ弾性率、1.
及びそれの磁化に伴う変化
5.鉄早ツケル合金の△E効果の動的
測定
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ソケノレーコバノレト合金の密度にフ.
就いて
yケル単結晶の弾性恒数8.
鉄一ーコノξノレト及び鉄ーニッケノレ合9.
金のヤソグ弾性率と密度の測定
10.鉄ーコバノレト合金の△E効果の動
的測定
Π.密度計算式について
12.鉄単結晶の弾性恒数に枕いて
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7  a 9 6 D
1 1 1 - 1 1 5
強 磁 性 金 属 及 び 合 金 の ヤ ソ グ 弾 性
率 と そ れ の 磁 化 に 伴 う 変 化 ( △ E
効 果 X 第 1 蛾 の Ⅱ )  N i - C 0  合 金 の
ヤ ソ グ 弾 性 率 と △ E 効 果 ( 続 帳 )
F e - A 1 合 金 の △ E 効 果 及 び ヤ ソ グ
率 な ら び に そ れ ら の 急 冷 に よ る 変
化
強 磁 性 等 軸 固 溶 休 合 金 の 弱 磁 場 に
お け る △ E 効 果
② 磁 化 機 構
N i イ 0 合 金 の 強 磁 性 的 挙 動 に つ い
て ( 第 1 帳 ) 7 相 滞 く 0 介 全 の 強 磁
性 的 挙 動
強 磁 性 結 品 棒 の 残 留 磁 気 及 び そ の
異 方 性
強 磁 性 結 晶 様 の 残 留 磁 気 と そ の 異
方 件 に つ い て
N i く 0 合 金 の 強 磁 性 的 挙 正 が こ つ い
て ( 第 ? 般 )
弾 動 検 流 計 法 に よ る 磁 気 測 定 に 刈
す る ・ 一 注 意
F e A 1  近 滂 の  F e - A 1  合 金 の 密 度
お よ び 磁 性 に 刈 ' す る 熱 処 理 の 影 縛
に つ い て  1 . 發 1 度
F e 。 A 1  近 傍 の  F e - A 1  合 金 の 密 度
お よ び 磁 性 に 対 す る 熱 処 理 の 影 祥
に つ い て Π . 磁 性
N i - C 0  系 合 金 の 磁 気 履 歴
面 心 立 方 N i - C 0 合 金 の 磁 気 的 性 質
に お よ ぽ す 熱 処 理 の 影 縛
1 . 焼 鈍 及 び 急 冷 状 態 に お け る 磁 気
的 挙 動
面 心 立 方 N i - C 0 合 金 の 磁 女 山 勺 件 質
に お よ ぼ す 熟 処 理 の 影 郷
Π . 磁 弓 卜 や 熟 処 理 の 影 縛 お よ び 高
温 に お け る 磁 気 的 挙 動
a F 即 0 、 の 磁 場 中 熱 処 理 効 果
0 . 5  % フ ル ミ ニ ウ ム 鉄 の 単 結 晶 及
び 多 結 晶 の 磁 化 曲 線 , 反 磁 場 係 数
及 び 磁 区 分 布 と そ れ ら に 対 す る 消
磁 方 法 の 影 郷
0 . 5  夕 i ア ル ミ ニ ウ ム 鉄 の 単 結 晶 及
び 多 結 品 の 強 磁 性 異 方 性 常 数 ,
和 磁 場 , 及 び 残 留 磁 化 と そ れ ら に
対 す る 消 磁 方 法 の 影 瓣
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33. 0.5 タ'アルミニウム鉄の単結晶及
び多結晶の抗磁力とそれらに対す
る消磁方法の影郷
34.0.5 夕iアノレミ.ウム鉄の単結晶及
び多結晶の初帯磁率とそれに対す
る消磁方法の影蒋
③磁区椣様
錫.40%CO-Ni合金単結晶の磁区構造
とそれの熱処理による変化
面心立方Niイ0合金結品の磁区模36.
様
2相Ni-C0合金および純C0結晶37.
の磁区模様
④誘導磁気異方性
強磁性固溶休の磁場冷却効果とパ38.
ソバー特性
フェライトの磁場冷却効果の理論39.
1.一般理論
フェライトの磁場冷却効果の理論40.
Π.実験結果との比較
41.20% CO-Ni合金単結晶の磁場冷
却効果の方位存性
42. 31%CO-Ni合金における誘起単軸
磁気異方性の磁気焼鈍温度及び時
間に対する依存性
「,面心立方 Ni-C0合金における43.
起単軸磁気異方性の測定温度及び
合金組成に対する依存件
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1Ⅱ . 結 晶 成 長
① 光 像 法
y ケ ル 及 ぴ 銅 の 単 結 晶 の 光 像 に
就 い て
ソ ケ ル 及 び 銅 の 単 結 晶 の 光 像
5 2 . 鉄 及 び ア ル ミ ニ ウ ム の 単 結 晶 の 光
像
5 3 . 金 属 単 結 晶 の 光 像  1 . ニ ッ ケ ル 及
び 銅 の 単 結 晶 の 光 像
再 び 二 , ケ ル 単 結 , り , の 光 像 に 枕 し
5 ' 1
5 0 .
日 本 金 属 学 会 誌
日 本 金 属 学 会 誌
Π 本 金 属 学 会 捻
I  a 9 5 3 )
9 - 1 1
渡 辺 慈 朗
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ケ ル ー 鉄 合 全 の 単 結 晶 の 光 像
0 : ) ソ
5 6 . 唖 鉛 単 結 晶 の 光 像
5 7 . 亜 鉛 単 結 晶 の 光 像 ( 第 1 判 D , 嚴 或
い は ア ル カ リ に 依 っ て 腐 食 さ れ た
亜 鉛 単 結 品 の 光 像
光 像 法 に 依 る 六 方 型 金 属 単 結 晶 の
5 8 .
結 晶 方 向 の 決 定
5 9 . 亜 鉛 単 結 晶 の 光 像 ( 第 2 報 ) 弗 酸 或
い は 塩 類 水 溶 液 に よ っ て 腐 食 さ そ
た 亜 鉛 単 結 晶 の 光 像
6 0 、 芥 鉛 単 結 晶 の 光 像
6 1 . 蒼 鉛 単 結 晶 の 光 像 と そ れ に よ る 結
晶 方 向 の 決 定 a ) 予 備 的 研 究
6 2 . 蒼 鉛 単 結 晶 の 光 像 と そ れ に よ る 結
晶 方 向 の 決 定 ( 1 ) 苔 鉛 単 結 品 の 光
像
6 3 . 芥 鉛 単 結 晶 の 光 像 と そ れ に よ る 結
品 方 向 の 決 定 ( 1 1 1 ) 光 像 法 に よ る 洗
鉛 単 結 晶 の 結 晶 方 向 の 決 定
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察
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68 白湯単結晶の光像とそれによる結
晶.方向の決定a )予術的ならびに
岐礎的研究
白錫単結品の光像とそれによる結
晶方向の決定(1)白錫単結飼.の光
像
由錫単結晶の光像とそれによる結
晶方向の決定(m)光像法による結
晶方向の決定
銀単結晶の光像
亜鉛単結晶の光像現象と腐食によ
。て develoP さ才1る{告品面につし
て
Ni-CU合金単結晶の光像現象と腐
食によってd印eloPされる結晶面
について
光像法に依る等軸金属結品板の方
位決定
光像による結品粒の方位決定につ
いて
銅並びにα黄銅の単結品の光像現
象と腐6蜘こよって dov.10P される
結晶面について
Ni-Fe合金単結晶による光像現象
と腐蝕によってdeveloP される結
晶面について
Pb 単結晶の光像現象と腐蝕によ
つて現出する結晶面について
Si単結晶における光像硯象と腐蝕
によって現川する結果面について
Ge 単結晶における光像現象と腐
蝕表面1緯造
69
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71.
72.
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71
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日本金属定会紘 17,
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628-632
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17,
Si単結晶における光像現象と腐蝕
によって現出する結晶而について
化学腐蝕されたUF結品の触凹と
光像の観察
熱腐蝕された 70.2 モル% TICI-
T田r 結晶の光像と表面構造
化学腐蝕された Mn, Z"および
Mrr・zn フエライト単結晶の光像
と表面構造
ロッシェル塩帝占晶の腐食表面構造
と光像
82、
波辺慈朗
H木金属学会誌
日本金属学会誌
83.
渡辺慈朗
波辺慈劇
増本剛
川田
波辺慈蛸
星金治
優本剛
川田
渡辺慈助
末永裕
渡辺慈朗
末永裕
佐藤徳次郎
渡辺寿
末永裕
波辺慈凱
佐藤徳次郎
84.
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応用物理
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